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ゲ イ リ ー ・ ス ナ イ ダ ー の 詩
―山と岩の世界

















までおきて,翌朝のためのべんとうをつくり- 村からの贈物のすぼらしい赤 タイ をや







































































においては彼の詩をいくつかとりあげ,スナイダーの詩の世界について考えてみ た い と思
う｡
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から遠くはなれ,真夏でもス トー ブを必要とする高山での岩と雪ばか りの厳しい生活がそこ
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